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Laporan skripsi dengan judul “Perancangan Sistem Pelelangan Proyek 
Semi E-Procurement Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati” telah 
dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan suatu sistem pelelangan proyek untuk 
memberikan kemudahan dalam proses pelelangan terutama dari proses 
pendaftaran dengan basis web untuk meminimalisir tingkat kecurangan, 
meningkatkan efisiensi dan efektifitas biaya serta waktu serta meningkatkan 
persaingan yang sehat.  
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP, software Dreamweaver CS3 
dan database MySQL. 
Sistem pelelangan ini dirancang dengan tujuan agar penyedia barang/jasa 
dari segala provinsi di jawa tengah bisa mengikuti proses pelelangan, serta untuk 
pangambilan dokumen-dokumen yang diperlukan bisa mendownload melalui web 
tanpa harus datang ke Dinas Pekerjaan Umum Pati. 
Hasil dari perancangan sistem ini adalah menghasilkan sistem informasi 
pelelangan semi e-procurement pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati. 
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